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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN, ialah memastikan sistem informasi distribusi sudah 
terkontrol dengan baik, memberikan kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan 
manajemen, memastikan sistem berjalan sesuai prosedur, memastikan pengendalian 
internal berjalan dengan baik dan memastikan tercapainya efektifitas dan efisiensi sistem 
informasi distribusi. 
METODE PENELITIAN yang digunakan ialah metode penelitian kepustakaan dan 
metode penelitian lapangan yang terdiri dari observasi, wawancara, kuesioner dan studi 
dokumentasi. 
HASIL YANG DICAPAI adalah ditemukannya kelemahan pada sistem informasi 
distribusi pada PT. Bioplast Unggul dan memberikan rekomendasi atas kelemahan yang 
ada. 
SIMPULAN Berdasarkan evaluasi yang dilakukan pada PT. Bioplast Unggul kami 
menyimpulkan bahwa sistem informasi distribusi yang digunakan cukup baik. Tetapi 
terdapat beberapa kelemahan pada pengendalian keamanan, boundary, input, dan output 
yang digunakan dalam menghasilkan informasi untuk mendukung pengambilan 
keputusan. 
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